





























研究成果の概要（英文）：My research elucidates the particulars of the development of 
kokatsuji publishing (early moveable type imprints) that spread throughout Japan during 
the first forty years of the seventeenth century. I make clear the broad effect that the 
Suminokura family network had on kokatsuji-ban publishing activities during the Keichō 
years (1596-1615), and through a bibliographical survey reveal Mt. Kōya’s kokatsuji-ban 
publishing process. Furthermore, theories that seek the origin of kokatsuji-ban in 
Christian publishing (kirishitan-ban) have become increasingly refined of late, and a 
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